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L'ESGLÉSIA EN EL MÓN D'AQUEST TEMPS. 
FLUCTUACIONS EN LA REDACCIÓ 
DE LA CONSTITUCI~ PASTORAL GAUDIUM ET SPES 
DEL CONCILI VATICA 11 
Evangelista VILANOVA 
Els qui hem seguit amb atenció l'itinerari teoldgic de Josep M. Rovira 
Belloso hem constatat que no li ha faltat interes per aportar el seu punt de 
vista al que s'ha anomenat hmpliament ~teologia política», amb un to més 
sapiencia1 que no tenien algunes anteriors formulacions germhniques. Ho 
mostra, entre altres, el seu llibre Societat i Regne de Déu, publicat en 1991, 
que segueix la línia de Fe i llibertat creadora, aparegut vint anys abans. La 
~teologia políticas no és una aparició recent. És anterior al cristianisme, és 
universal. Les diverses societats humanes gairebé sempre han advertit la 
necessitat de trobar un fonament diví, no sols a les seves opcions, als desigs i 
als fets de les vides singulars, sinó també als ordenaments, a les sancions, a 
les aspiracions de la comunitat. Precisament per aixd la «teologia política» no 
sols ha sorgit de la memoria col.lectiva dels pobles expressant-se en les lle- 
gendes i en els mites sinó també en les filosofies i en les doctrines jurídiques. 
Encara es pot dir que 17equilibri de les velles teologies polítiques és discutit 
quan, propiament a partir de l'experiencia religiosa, s'introdueix un element 
d'alteritat per al qual resulta impossible d'integrar tranquil.lament aquella 
experiencia religiosa que sovint cerca la justificació política. Aquest fenomen 
no és propi tan sols de la tradició cristiana; apareix a l'interior d'altres contex- 
tos religiosos. 
Quan aixd es verifica, l'experiencia religiosa resulta substancialment «inú- 
til», si no perillosa per a la política, com ja objectava Cels a Ongeries. 
En tot cas, el polític, precisament per la forca d7un dinamisme intern, rei- 
vindica la gestió de la religió: dels profetes de cort al sacerdoci públic, de la 
religiositat més esponthnia a la més culturalment codificada i col.lectiva. 
Aquesta gestió política del fet religiós assumeix a vegades formes particular- 
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ment corpulentes, com quan «17enemic» polític s'identifica amb l'enemic reli- 
giós que atempta contra la sobirania de Déu. 
La «pau constantiniana)) representa un gran intent per restablir I'equilibri 
entre la societat antiga i I'experiencia religiosa, que ha conegut al llarg de la 
historia ruptures i ambigüitats. Amb una afirmació matisable, pero útil per a 
fer-se comprendre, es pot dir que a I'Occident, a partir de la Revolució france- 
sa, les relacions entre fe i política han estat difícils, per diverses raons histori- 
ques. 
No sorpren que el Concili Vatica 11 (1962-1965) hagués volgut plantejar el 
problema, ates que 17assemblea conciliar prengué consciencia de la dimensió 
histbrica del moment (el terme histdria, absent en els textos del magisteri, és 
present en aquest Concili seixanta-tres vegades): la historia esdevingué el lloc 
de la comprensió de la fe, i la historicitat el coeficient de tots els llocs teolb- 
gics. La mutació del món i les evolucions de l'home actualitzaren el misteri 
cristia en una assumpció de les realitats terrenes homogenia a l'assumpció de 
la natura humana pel Fill de Déu. Déu ha entrat en la historia: és la clau de 
volta de la constitució titulada «L'Església "en" (i no pas "i") el món d'aquest 
temps». L'esquema que la prepara (el XVII/XIII), anomenat l'esquema vedette 
(Fesquet) i que el P. Congar denomina «la Terra Promesa» del Concili, fou 
laboriós; conegué una dotzena de reedicions, cosa que mostra la complexitat 
d'un tema que suposava enfrontar-se agosaradament amb el problema del món 
i de l'home, i amb la visió de la historia que se'n derivava, subjacent en 
I'esmentada obra de Josep M. Rovira Belloso, Societat i Regne de Déu. La 
meva aportació es limitara a presentar la problematica tal com fou plantejada a 
la intersessió 1963-1964, amb les opcions que encarrilaren el text definitiu 
d'aquesta Constitució que esdevingué, malgrat les seves imperfeccions i els 
seus ingenus optimismes, el nervi del Concili Vatica 11. 
1. L'esquema a 1 'inici de la segona intersessió (1963-1964)' 
El primer text, l'esquema «roma», fou elaborat en la primavera de 1963 per 
una comissió mixta formada per membres de la comissió teologica i altres de 
1. Cf. CH. MOELLER, L'élaboration du Schéma XIII. ~ ' É ~ l i s e  dans le monde de ce tenzps, 
Tournai - Paris 1968, objecte d'una matisada crítica per part de J. PERARNAU, «¿Lovaniense 1 o 
Vaticanum II?», Analecta Sacra Tarraconensia XLI (1968) 173-179; A. GLORIEUX, Historia 
praesertim sessionirrn schematis XVll seu XIII. De Ecclesia in mundo huius temporis (polic.); 
Fons Hiiring (consultable a I'«Istituto per le Scienze Religiose)) [ISR] de Bolonya) (F Ha). La 
historia de I'itinerari recorregut per I'esquema fins a arribar a la constitució Gaudiurn el spes ha 
estat objecte de nombrosos estudis ben recollits en la tesi de G. TURBANTI, La redaziorle della 
costiti~zione pastorale ~Gaudium et spesa, tesi de doctorat, dirigida per G. Alberigo, Universiti 
di Torino 1996-1997. 
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la comissió de l'apostolat dels laics. L'l1 d'abril aparegué l'encíclica Pacem in 
terris, que posa en moviment moltes coses. La comissió de coordinació, insa- 
tisfeta del primer text, confih al cardenal Suenens un nou projecte de I'encara 
denominat esquema XVII; fou l'anomenat esquema de Malines. 
Aquests tempteigs mostren una oscil-lació com a signe de les divergencies 
d'orientacions distintes, concretades en el fet de privilegiar o I'expressió dels 
principis teolbgics o la descripció empírica de la realitat en un món canviant. 
Sens dubte, des dels inicis del projecte del text, hi hagué oposició entre el punt 
de vista «teolbgic» i el punt de vista «sociolbgic». Aquesta confrontació de 
perspectives fonamentals mai no va ser clarament superada. El text va ser una 
mena de pendo1 amb predomini primer sociolbgic (projecte Pavan, maig 1963), 
segon teolbgic (esquema de Malines, octubre 1963)' tercer més aviat sociolb- 
gic (projecte Zuric, febrer 1964) i quart i definitiu, a partir de les correccions 
del grup de treball doctrinal, expressió de juxtaposició més que no pas articula- 
ció dels dos enfocaments (setembre 1964). Certament l'equip de treball en 
aquesta segona intersessió volia harmonitzar el material, reduint la presentació 
abstracta i deductiva de la doctrina i desenvolupant l'anilisi concreta i inducti- 
va. Com hom podia intuir, la multiplicació d'instancies encarregades d'elabo- 
rar l'esquema XIII augmentava els obstacles per a ben dibuixar I'esquema que 
calia presentar als Pares conciliars. Es va veure clar, malgrat els llargs temp- 
teigs, que, en entrar en el penode tercer (tardor de 1964)' l'equilibri entre els 
aspectes doctrinals, sociolbgics i pastorals no s'havia aconseguit. Totes les pro- 
postes anteriors es juxtaposaven en comptes de fondre's. 
2. Punt de referencia: la moguda reunió del 29 de novembre de 1963* 
Poc abans d'acabar el segon període conciliar, per iniciativa del cardenal 
Cento tingué lloc una reunió el 29 de n~vembre ,~  dia en que el cardenal Sue- 
nens -per invitació del cardenal Florit- pronunciava a la universitat de Floren- 
cia una important conferencia sobre el tema «L'Església d'avui davant la plura- 
litat de les cultures», text ben preparat per Dossetti4 
2. Cf. MOELLER, L'élaboration du Schétna XIII, 72-97, i MCGGRATH, en L'Église dans le 
tnotzde de ce temps, sota la direcció de G. Baraúna, Bruges 1967, pp. 190-194; per a la comissió 
mixta, cf. G. TURBANTI, La comissione mista per lo schema XVII-XIII, en M. LAMBERIGTS et alii 
(eds.), Les cotnissions conciliaires 6 Vatican II, Leuven 1996, pp. 217-250, i la seva tesi esmen- 
tada en la n. anterior, cap. IV; de gran interks són els apunts manuscrits de Prignon (ISR. F. 
Prign 487). 
3. Cf. R. TUCCI, ((Introduction historique et doctrinale*, en Vatican II. L'Église dans le 
tnonde de ce temps, 11, Paris 1967, pp. 3-127; PH. LEVILLAIN, La tnécatzique politique de Vatican 
11, Paris 1975, pp. 344-345; B. HARING, ((Testimonianze. La mia participazione al Concilio Vati- 
cano Ir», Cristianesimo nella storia 15 (1994) 169-171. 
4. F. Doss~r r i  (FD) 11,214a. 
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La reunió comen@ amb la relació de Glorieux, en part contestada per 
Tromp, segons el qual la comissió de coordinació havia demanat al cardenal 
Suenens la reelaboració de cinc capítols particulars. La discussió posterior, una 
mica confusa, fou sintetitzada per Glorieux, el qual digué que la comissió es 
trobava davant dos textos: l'esquema de maig i l'esquema de Malines. El pri- 
mer problema era decidir davant l'altemativa. Hi havia en joc la mateixa idea 
de I'esquema, i les opinions es mostraren dividides. Rahner observa que el pri- 
mer esquema considerava massa qüestions particulars impossibles de respon- 
dre en un document particular i que seria millor de considerar-les en un 
«Directori» annex, actitud contradita per Garrone, el qual, com a pastor, prefe- 
ria una paraula sobre punts concrets i no belles declaracions de principis. 
En aquesta divisió d'opinions es manifesth, per primer cop explícitament, 
l'orientació del document del qual hom dubtava si calia que subratllés el carhc- 
ter doctrinal o l'aspecte pastoral de la relació Església-món. És natural que te& 
legs com Rahner i philips5 defensessin el carhcter doctrinal de l'esquema de 
Malines, en la redacció del qual havien intervingut. Fetes les observacions per 
part dels membres de la comissió, el cardenal Cento sol.licith si l'esquema de 
Malines podia ser acceptat com a base de treball: van ser moltes les veus nega- 
tives. Schroffer, Laszlo, Pavan, Ménager opinaven que no era suficient enun- 
ciar pnncipis generals. Segons el parer de Pavan calia parlar del món modem i 
descriure els problemes en que viu; com és comprensible, Philips advertí sobre 
el nsc de reduir l'esquema a sociologia. 
Els membres de la subcomissió central6 es van reunir el mateix dia, i invita- 
ren Glorieux. Van elegir un president, Mons. Guano, bisbe de Livorno. Després 
van ser elegits alguns experts per a determinar un procediment de treball. Per 
ordre resultaren elegits: Pavan, Hirschmann, Tucci, H&ing, Sigmond, Moeller, 
Philips, Riedmatten, Congar, Daniélou; es va proposar també de consultar 
Lebret, per la seva autoritat en la materia, reconeguda pel mateix Pau VI.' 
Segons aquest resultat, sembla clara la tendencia de la subcomissió central a 
guardar les distancies amb l'esquema de Malines; resulta significativa l'absen- 
cia de Rahner, i l'estima per Pavan, segurament a causa del seu paper en la 
redacció de la Pacem in terris. Sembla que van voler nomenar Pavan secretari, 
pero va ser elegit H&ing, el qual havia proposat una solució harmonitzadora de 
les propostes de Rahner-Philips i de Garrone. A més es nomenh un subsecreta- 
ri, el dominic Sigmond; es compth també amb la col.laboració d'un altre domi- 
5. Cf. J. GROOTAERS, «La role de Mgr. Philips Vatican II», en Ecclesia a Spiritu Sancto 
electa. Lurnen Gentium 53, Gembloux 1970, pp. 372-373. 
6. Era formada per Ancel, McGrath, Schroffer, Hengsbach, Ménager i Guano. 
7. Tot i que Pau VI apreciava I'obra del P. Lebret i li tenia especial confianca, el reconeixe- 
ment roma envers Lebret es féu esperar; no fou fins al febrer de 1964, després de la reunió de 
Zuric, que «I'expert oficiós~ fou nornenat «pe;it». Per a I'aportació del P. Lebret al Concili, i en 
concret a I'esquema XIII, cf. D. PELLETIER, ((Econorltie et Humanisme». De l'utopie communau- 
taire au combat pour le tiers-monde (1941-1966), Paris 1966, pp. 394-424. 
nic, el belga Dingemans. Els elegits van demanar a la comissió mixta, i aquesta 
acceptii, nomenar dos membres més: Blomjous en representació d9Africa, i 
Wright per America del Nord. El dia 4 de desembre següent, en la reunió de la 
subcomissió central -a la residencia de monsenyor Hengsbach- s'acordii que 
cadascun dels membres presentaria un esbós del que creia que havia de ser 
l'esquema i que els nous secretari i subsecretari de la comissió central, PP. 
Haing i Sigmond respectivament, a base d'aquells suggeriments i aprofitant 
els textos anteriors, prepararien un nou text, amb l'ajut dels experts de Roma, 
sota la direcció de monsenyor G ~ a n o . ~  
Es va demanar de tenir les respostes abans del prbxim Nadal, per tal que els 
esmentats experts romans -especialment Sigmond i Tucci- poguessin exami- 
nar-les i es pogués comencar el treball de redacció pels volts del 10 de gener.9 
3. El primer esbós de 1 'esquema en la intersessió 
Els redactors volien respondre a la idea segons la qual la comissió central 
no volia esmenar el text roma ni el de Malines, ni tan sols una integració, sinó 
que redactarien a partir d'ells, i especialment a partir d'una nova consulta, un 
text del tot nou."' Ménager havia presentat el 15 de desembre" unes idees bas- 
tant precises, segons les quals no n'hi havia prou de mostrar els problemes 
concrets dels homes, sinó a partir d'ells parlar de la missió confiada per Crist a 
llEsglésia i després afegir respostes concretes a aquests problemes. Llur esque- 
ma contemplava tres temps: 
«l. Les questions posées par le monde d'aujourd'hui (comme problématique). 2. Les principes 
théologiques qui sont la base d'une réponse théologique i ces questions. 3. Les applications 
concretes de ces principes aux questions posées.»'* 
Es tractava sens dubte d'un esquema alternatiu a l'esquema de Malines, i 
també forca allunyat del roma. La proposta de Ménager va ser enviada als bis- 
bes consultats per tal que la consideressin com a punt de referencia. A Ale- 
manya, Hengsbach reuní un petit grup d'estudi en el qual participaren el 
mateix Hengsbach, Schroffer i Hirschmann.13 A Franca, Mons. Ancel a ~ i ó ' ~  i 
Mons. Ménager a Meaux van organitzar també llurs equips de treball. Mons. 
8. F Ha 2347 
9. F Ha 2441, i també GLORIEUX, Historia praesertirn, 40. 
10. FHa2441. 
11. F Ha 2342; el 22 del mateix mes afegí No~~velles rernarques ... (F Ha 2322). 
12. MÉNAGER, Notes sur le schérna XVII (F Ha 2158). 
13. FHa 2350. 
14. Sobre I'aportació global de monsenyor Ancel a Gaudium et spes, cf. O. DE BERRANGER, 
Alfred Aizcel. Un hornrne pour 1'Evangile (1898-1984), Paris 1988, pp. 225-233. 
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Ménager consulta monsenyor Renard, bisbe de Versalles, el jesuita P. Thomas, 
el canonge Haubtmann, i un grup de consiliaris vinculats a la JOC, que es 
movien al voltant del P. Le Guillou del centre Istina, i del P. Maxime Hua, de 
la Missió de París;15 envi2 el seu text per obtenir un parer més complet a bis- 
bes d'altres paisos, com ara al bisbe vietnamita Hien. Al Brasil monsenyor 
Hélder Camara reuní un equip d'experts sota la direcció de Cándido Antonio 
Mendes Almeida. 
Hirschmann, ja el 18 de desembre, envia les propostes del grup alemany 
-amb un caracter integrador de I'esquema roma i el de Malines-, interessat a 
mantenir l'orientació eclesiolbgica i insistint en la presencia activa de 1'Esglé- 
sia en la construcció del món modern.16 Monsenyor Ancel, partint del discurs 
de Pau VI a l'inici del segon període, proposava un esquema en funció del dia- 
leg amb el món modern: <<L'Église en face des grandes problémes de notre 
temps.»17 A partir del concepte de dialeg s'allunya de la perspectiva eclesiolb- 
gica, i cerca el camí d'una resposta que no necessitava solucions tkcniques a 
les greus qüestions actuals, sinó més aviat a l'aspecte moral que sempre és 
implícit en aquests problemes. Monsenyor Ménager prepara un nou Projet de 
plan pour le schéma XVII; proposava un primer capítol sobre I'actitud d'escol- 
ta de 1'Església envers el món, i d'atenció als «signes dels temps»; un segon 
capítol, més teolbgic, amb la «Réponse de Dieu», en funció de la creació-sal- 
vació; per últim, el tercer capítol titulat «Conséquences pour 19Église et ses 
membres», que assenyalava tres deures: presencia, dialeg, servei. De la consul- 
ta amb Haubtmann i alguns laics sorgí una proposta, en part diferent, que 
Ménager féu arribar a Roma: es tractava d'un esquema no teolbgico-deductiu, 
sinó més aviat psicolbgic i pedagbgic, es'esforcant de conduir concrétement 
les hommes vers une conception chrétienne, en travaillant avec eux sur le plan 
humain et reconnaissant la valeur de cet effort pour résoudre les problkmes des 
hommes, a fin de les faire aboutir -au terme de ce chemin parcouru ensemble- 
a une expression claire de la verité chrétienne».18 
15. A finals de febrer de 1964, el P. Chenu envia a Mons. Guano i a Mons. Ancel «La rédac- 
tion menée par un petit groupe, selon la suggestion de mgr. Ménager (év. de Meaux) sur la rela- 
tion Eglise-monde», que té I'aparenca de ser el text Le Guillou-Hua. Per altra part, en aquests 
mesos se situen les primeres trobades a San Luigi dei Fran~esi (Roma) i a Montreuil del grup de 
treball sobre «Sens du pretre-ouvrier dans la mission de 1'Eglise en milieu industriel~ de bisbes i 
teblegs, entre els quals hi ha Ancel, Chenu, Le Guillou, Martelet, Laurentin. Cf. G. TURBANTI, 
«Le r6le de M.-D. Chenu dans I'élaboration de Gaudium et Spes», en M.-D. CHENU, Moyen Age 
et modernité, Paris 1997, pp. 173-212; cf. J. GROOTAERS, ~Marie-Dominique Chenu, revisité», 
Revue Théologique de Louvain 2711 (1996) 78-84; la influencia de Chenu es féu sentir per al 
millorament de I'esquema de Zuric, en el moment que Haubtmann fou el redactor principal 
(esquema d' Ariccia). 
16. F Ha 2350. 
17. Projet d'un schéma sur llÉglise en face des problémes du monde d'aujourd'hui (F Ha 
2332). 
18. F Haub 849. 
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No van faltar les observacions del món no llatí: de monsenyor HienIg i mon- 
senyor Blomjous, per al qual es tractava de «montrer aux hommes de notre 
temps que1 est, dans le plan de Dieu, le sens de ce travail, et quels sont les prin- 
cipes que dans l'accomplissement de cette grande oeuvre le chrétien et tout 
homme de bonne volonté doit suivre pour rester dans la ligne du plan de 
~ieu».' ' Blomjous pogué participar el 30 de desembre a Roma en una trobada 
preliminar amb Guano, Sigmond, Tucci i Hiiring, en la qual, basant-se en aques- 
tes aportacions, es van establir les bases d'un nou esquema. L'equip roma assu- 
mí la idea de diiileg amb el món, proposada per Ancel; I'esquema havia de ser 
un «nuntius earum veritatum, quae specialiter mundum aedificandum spectant, 
et dialogum cum mundo hodierno promovere ve1 praeparare poterunt». La base 
teolbgica seria cristoldgica, i la «presencia de l'Església» hauria d'interpretar-se 
com a continuació de la missió de Crist. Aquest enfocament se separava de 
I'intent antropoldgic de I'esquema roma i de I'eclesiolbgic del de Malines. La 
relació d'aquestes decisions de la trobada del 30 de desembre es van comunicar 
als membres de la subcomissió central, que van enviar observacions i preci- 
sions. 
Entre les aportacions rebudes cal consignar la del grup Le Guillou-Hua; es 
tractava d'un projecte d'esquema organic, amb el títol Adumbratio schematis 
XVII. De activa praesentia Ecclesiae ancillae Dotnini in hominibus bonae 
voluntatis.'' La radicalitat del projecte pel que fa a la denúncia de les injustí- 
cies presents en el món modern revelava una certa inspiració del P. Chenu; era 
clara també la influencia del llibre de Congar, Pour une Église servante et pau- 
vre, aparegut un any abans. 
Van arribar una pila de suggeriments, fruit del treball de diversos equips 
estimulats a col.laborar i a millorar un esquema que es considerava de gran 
transcendencia. La comissió resident a Roma es reuní el 7, el 14 i el 21 de 
gener a I'Alfonsianum, per examinar el material rebut i redactar un text que 
servís de base per a les sessions de treball de Zuric, de 1'1 al 3 de febrer; el títol 
era «La participation active de l'Église ii la construction du monde». El P. 
Hiiring insistí a subratllar la proximitat de la vida dels homes i els «signes dels 
temps». Cada part havia de comencar amb la descripció dels signes dels temps, 
primer, els signes de la presencia de Déu, després atendre els signes preocu- 
pants del temps, sempre en l'esperit de la proximitat dels homes i de l'optimis- 
me de Joan XXIII." 
19. F Ha 2349. 
20. F Ha 2328-2330. 
21. F Ha 2323; F Gua 57. 
22. HARING, ~ T e s t i m o n i a n z e n ,  170. 
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En aquesta fase es formula ja l'incipit del document: «les joies et les tristes- 
ses, les espoirs et les angoisses des hommes de notre t e m ~ s » . ~ ~  En general, la 
introducció és més aviat descriptiva, i parteix de la constatació que els progres- 
sos i desafiaments suposen per a la humanitat. El text introductiu era adrecat no 
solament als catolics, sinó també als germans separats, als membres de les reli- 
gions d'Abraham i a tots els homes de bona voluntat «pour leur proposer de 
méditer avee nous la pensée du Christ sur l'homme (1Co 2,lOss) et pour leur 
offrir la collaboration loyal des chrétiens dans la construction d'une cité terres- 
tre». La introducció acabava amb un breu parigraf sobre «L'Église, servante 
des hommes», en el qual es limitaven els camps d'intervenció de l'ensenya- 
ment eclesiistic, excloent els problemes de tipus tecnic, d'acord amb l'orienta- 
ció de monsenyor Ancel. 
Després venien quatre capítols: el primer antropologic, que preferia a 
l'argument creacionista el cristolbgic i subratllava els valors espirituals i els 
terrestres, la unitat de la vocació de l'home; el segon sobre 1'Església en el 
món, que posava en relació amb el món; el tercer era dedicat als principis de 
comportament dels cristians comuns en el món: evitar les omissions, practicar 
l'esperit de pobresa i de diileg; en un quart i últim capítol I'esquema es limi- 
tava a les tasques més urgents del present: la fam, la guerra, la dignitat de la 
persona i de la família. Segons el parer del P. Haing, s'havien elaborat fona- 
mentalment a partir del text de maig de 1963, de I'esquema de Malines i de 
les contribucions enviades a Roma, sobretot les d'Ancel i Ménager. Ja abans 
de la reunió de Zuric, el text rebé crítiques; significatives són les que Hua 
envii a Ménager, denunciant que es parlava poc dels signes dels temps, els 
quals deixaven de ser una categoria central en I ' e ~ q u e m a . ~ ~  Cal reconeixer que 
era difícil per a la comissió de redacció elaborar una síntesi satisfactoria per a 
tothom. Perb restaria com el text que la subcomissió central havia d'examinar 
en la reunió de ~ u r i c . ~ ~  Tanmateix, abans de l'esmentada reunió, el dia 29 de 
gener Guano, Moeller i Tucci es van trobar amb Vischer, en representació del 
Consell ecumenic de les Esglésies, el qual ja tenia el text del 21 de gener. No 
es tractava d'una simple comunicació de la nova redacció, sinó d'una aporta- 
ció crítica que afectava el tema del diileg amb els germans separats: Vischer 
considerava algunes expressions poc oportunes, i la manca de referencia a ells 
23. Aquest incipit expressa probablement la intenció de recuperar I'esperit amb el qual el P. 
Chenu delinea el primer esbós del ~Missatge al món» i que exposa en el seu article «Un concile 
?i la dimension du monde», Tétnoignage Chrétien (12.X.1963); cf. A. DUVAL, «Le message au 
monde», en E. F o u r ~ ~ o u x  (éd.), Vatican 11 commence ..., Leuven 1993, pp. 105-1 18. 
24. Schéma XVII. Réjexions sur le projet du 21 janvier 1964 ( F  Ha 2366), i Sché~na XVII- 
Nouvelles observations. 30/1/64 (F Ha 2365). 
25. Glorieux I'envia als vuit membres de la subcomissió central el 23 de gener de 1964 (cf. 
Glorieux a Hengsbach: F Hengs 123). 
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-germans separats- en el paragraf 19. La discussió deriva cap al problema de 
I'optimisme subjacent i al significat cristolbgic de la missió de 1'Església. 
4. L'esquema de 2 u t - i ~ ~ ~  
La trobada tingué lloc a la seu'de la revista dels jesuites suissos Orientie- 
rung. A més dels vuit membres de la subcomissió central hi assistiren Tucci, 
Sigmond i Hirschmann. La trobada anticipada de la comissió doctrinal presidi- 
da pel cardenal Ottaviani i el de la comissió per als laics crea alguna incompa- 
tibilitat en alguns invitats. Es va decidir aleshores d'unir les dues trobades: la 
de la subcomissió per al De Ecclesia i la de la subcomissió central per a 
l'esquema XVII. Tanmateix, els assistents van ser nombrosos: Glorieux, De 
Riedmatten, Moeller, Medina, i dos laics, Sugranyes de Franch i De Habitch; 
en total 17  persone^.^' 
A Zuric es van posar ja les bases que romandrien com a línies que guiarien 
el document fins a finalitzar el procés redaccional. Pel que fa a l'actitud de 
llEsglésia en el món, s'assenyalaren alguns punts nous, principis que van 
determinar la redacció final del text: 
1) Subratllar la importancia del concepte de dialeg amb el món modern 
(defensat especialment per Ancel). D'aquest principi se'n derivava un altre: 
2) Principi de solidaritat de llEsglésia amb tot el genere huma, suggerit 
sobretot pels teblegs francesos, en particular pel P. Thomas. 
3) El principi dels «signes dels temps», present en alguns documents fran- 
cesas enviats a la subcomissió, especialment el del P. Le Guillou i de Maxime 
Hua, en la línia de l'orientació de la Pacem in terris de Joan XXIII. No es trac- 
tava simplement de fomentar una visió optimista de 1'Església sobre el món 
modern, sinó d'atribuir a les mateixes realitats terrestres un valor de «Iloc 
teoldgic». El principi dels «signes dels temps» significava un canvi metodold- 
gic respecte de les redaccions precedents. La formq doctrinal i teoldgica que 
s'hi utilitzava era de caracter deductiu; l'esquema de Zuric proposa una expo- 
sició de tipus ind~ct iu .~* 
26. Cf. R. Tuccr, «Introductioo historique et doctrinale», en Vatican II. ~ ' É ~ l i s e  dans le 
monde de ce temps, 11, Paris 1967, pp. 60-66. 
27. GLORIEUX, Historia praesertim, 43. 
28. Es constituí una subcomissió particular, presidida per monsenyor McGrath, destinada a 
I'anilisi dels problemes més irnportants del món contemporani; comenci a reunir-se a partir de 
setembre de 1964 per elaborar una «Exposició introductiva)) que, avantposada a I'esquema, 
exposés la situació histbrica concreta on havia de col.locar-se i entendre's. (Document sur le 
schéma 13. Travaux: F Moeller 1178). Per a la participació posterior del P. Chenu en la subco- 
rnissió «Signes dels ternps», cf. GROOTAERS, Marie-Dominique Clzenu, 81, n. 4. 
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4) Un altre principi nuclear va ser l'antropol6gico-cristoldgic. La centralitat 
de l'home i la de Crist subratllava la unitat de la vocació humana i la importan- 
cia dels valors i dels compromisos terrenals. 
Es treballa intensament i en una atmosfera de cordialitat; s'examinh la com- 
posició general del text i els seus diversos parhgrafs (23 en total, més la con- 
clusió; 12 pagines atapeides), sense temps suficient per a analitzar el capítol IV. 
Els tres primers foren revisats totalment, i es concertaren les directrius per al 
IV i els «adnexa» que el ~ornplernentarien.~~ 
El proemi contenia la declaració d'intenció del concili, desitjós de viure des 
de I'interior els problemes dels homes d'avui. El text s'adrecava, segons una 
gradació madurada, primer als fills de l'Església, després a tots els cristians, i 
també a tots els qui admeten l'existkncia de Déu i a tots els homes de bona 
voluntat. 
El primer capítol, De integra tlominis vocatione, mostra que l'home no té 
solament una vocació sobrenatural i que la recerca dels valors humans no és 
una deserció. El text vol situar la vocació de I'home entre dos extremismes 
erronis: simplificant, entre l'anomenat ateisme3' i materialisme i, per altra 
banda, el medieval contemptus mundi. A partir d'aquesta situació el segon 
capítol exposa el servei dels «pastors» en relació al món, i el tercer sobre quina 
ha de ser l'actitud del «poble de Déu», en particular dels laics: la insistencia en 
el dialeg i en el pas del dialeg a la col.laboració, sempre que sigui possible en 
funció dels principis cristians o racionals de la moral, evitara de multiplicar 
«institucions particulars de caracter temporal» reservades solament als catblics. 
El capítol IV constituya un bloc molt ampli, augmentat encara amb els 
«adnexa». Els redactors hi havien condensat els capítols 11-VI del projecte de 
maig de 1963: dignitat de la persona humana, dignitat del matrimoni i de la 
família, la cultura i la seva promoció, la vida economica i social, la solidaritat 
entre els pobles. 
El text discutit a Zuric madura progressivament fins al juny de 1964. 
De retorn a Roma, Haring -en nom de Guano- comunica als cardenals 
Ottaviani i Cento el resultat de la reunió de Zuric. Guano informa Suenens. 
29. Monsenyor Guano, en una entrevista apareguda a Orientierung (15.11.1964) 25-27 
(reprodui't en La Croix [23-24.11.19641: cf. R. STALDER, «Une comission conciliaire au travailp, 
Choisir [mar$ (1964) 3-41), expressh la seva esperanca que els «adnexa», no destinats a ser dis- 
cutits a l'aula, podrien ser tanmateix promulgats al mateix temps que la Constitució. Aquests 
«adnexa» formaven un fascicle que fou distribuit als Pares el 30.1X.1964; eren cinc: 1. De perso- 
na humana in societate; 11. De matrimonio et farnilia; 111. De culturae progressu rite prornoven- 
do; IV. De vita oeconornica et sociali; V. De comm~lnitate gentium et pace (cf. Ph. DELAHAYE, 
«Histoire des textes de la Constitution pastorale*, en Vatican II. ~ ' & l i s e  dans le rnonde de ce 
ternps, 1, Paris 1967, pp. 244-246). 
30. Cf. P. LADRIERE, ~L'Athéisme au Concile Vatican II», Archives de sociologie des Reli- 
gions 32 (1971) 53-84. 
Mentrestant el treball de correcció, segons els suggeriments proposats a Zuric, 
s'accelerava per tal que el text estigués a disposició dels membres de la comis- 
sió mixta que havia de reunir-se a primers de marc. Pogué ser distribuit oportu- 
nament, en versió llatina i francesa, acompanyat d'una Nota subcomissioizis. 
De natura huius schematis et de criteriis in eo adlaborando adhibita, molt 
important per a comprendre el significat del text segons la subcomissió central. 
Alla s'advertien les dificultats per a definir clarament l'objecte i sentit del 
document; es notava la necessitat de donar-li una dignitat teolbgica més pro- 
funda. La Nota apareixia com una interpretació complexiva de l'esquema. 
Una altra relació, difosa probablement en aquesta mateixa avinentesa i 
redactada amb versemblanca per Haring, De historia, stilo, methodo et spiri- 
tualitate schematis XVII, insistia en la continuitat amb les redaccions prece- 
dents i en l'intent de definir aproximativament el sentit de l'esquema. És signi- 
ficatiu que, pel que fa a l'«espiritualitat», afirmi: «Responsa nobis ex diversis 
continentibus mundi pervenientia inculcaverunt spiritualitatem, et non siccam 
doctrinam, praebendam esse. Talis visio spiritualitatis non ex una sola thesi 
seligenda est, sed quodammodo tamquam "complexio oppositorum" ("tension 
harmonieuse") ut totum aliquid accipiendum ve1 adhuc ad maius aequilibrium 
perficienda erit. Optimismus versus "mundum" (in sensu creaturae a Deo bene 
factae, sed sub peccato gementis et participationem libertatis filiorum anhelan- 
tis) esset falsus et periculosus sine alio polo, nempe sine spiritu paupertatis et 
abnegationis ...P~' Amb aixb s'intentava de respondre a certes crítiques propo- 
sades per alguns teblegs que consideraven no resoltes en l'esquema de Zuric 
qüestions tan importants com una adequada distinció entre la dimensió natural 
i sobrenatural de l'home, ni la clara distinció clara entre Església i món, o 
l'esperit massa optimista de l'esquema que ocultava la realitat del mal present 
en el món, la realitat del dolor i de les injustícies, i en particular tot el problema 
de la pobresa, respecte al qual el Concili no podia romandre silenciós, ja que 
afectava la mateixa credibilitat de 1'Església. Aquestes crítiques s'explicaren 
en el si de la comissió mixta, reunida el 4 de marc (la qual no s'havia reunit 
des del 29 de novembre de 1963); provenien de posicions diverses: Rahner, 
Florit, Civardi, Franic, Laszlo ... Congar es manifesta molt desil-lusionat de la 
reunió.32 La comissió es torna a reunir el 12 de marc, iniciant-se amb la lectura 
d'un document favorable a l'esquema que, en nom dels auditors laics, llegí 
Sugranyes de ~ r a n c h . ~ ~  La discussió intenta de centrar-se en els temes gene- 
rals: així Doumith -i amb el1 altres, com el mateix Ancel- critica el nivel1 de 
I'humanisme massa ficil que apareixia en el text. Les dificultats en que es tro- 
baven, plantejaven la qüestió del poc temps de que es disposava per a la reela- 
boració; el cardenal Cento s'encarrega de parlar-ne amb Pau VI, indicant ja la 
31. F Ha 1857 a 2446; F Haub 913. 
32. Y. CONGAR, Mon journal (JCng) 430-31,438. 
!c!:rnarques pénérales sur le schéma XVII ( F  Ha 2729). 
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necessitat d'un quart període. Es tractava ara d'esmenar el text i preparar una 
nova versió per a la nova sessió de la comissió mixta prevista per a primers de 
juny: fou la tasca de Haring i Sigmond que esbossaren una redacció renovada, 
que fou enviada als membres de la subcomissió central el 15 d'abril de 1 9 6 4 . ~ ~  
En aquesta sessió de marc es distribuí ja el treball de les subcomissions per 
tal que poguessin redactar el Directorium pro elaboratione Instructionis Pasto- 
ralis Ecclesiae in mundo,35 el qual s'havia de presentar a la subcornissió cen- 
tral a finals d'abril. Es van crear les comissions «De persona humana in socie- 
tate)), «De matrimonio et familia», «De culturae progressu rite promovendo)), 
«De communitate gentium et p a c e m ~ . ~ ~  
A finals de maig de 1964, monsenyor Wojtyla, arquebisbe de Cracovia, pre- 
senti a la presidencia del Concili un text complet substitutiu de l'esquema 
XIII, text que fou anomenat més tard «la proposta dels bisbes polonesos». Es 
tractava d'un text, redactat a Cracovia sota la direcció de monsenyor Wojtyla, 
amb la col.laboració de monsenyor Kominek i d'un grup de sacerdots i laics. 
Arran d'aquesta iniciativa, monsenyor Wojtyla fou invitat a participar en el 
futur en el treball de la comissió, en concret en el grup de dignes  dels temps)), 
creat a l'inici del tercer període. 
Una de les idees mestres de l'esquema polones podia formular-se així: la 
presencia de I'Església no recolza solament en la voluntat de Déu sinó tarnbé 
en la dels homes que manifesten, en la llibertat, llc~r adhesió a lJEsglésia. 
Aquest projecte polones examinava successivament: 
1) Els fonaments de la presencia de 1'Església en el món. 
2) Els objectius de 1'Església en el món. 
3) La missió principal de 1'Església. 
4) Els mitjans per a dur a terme aquesta missió en el món contemporani, és 
a dir, el testimoniatge de la fe, la vida individual, les associacions, les relacions 
amb els no cristians i les relacions amb la societat civil. 
Hom compren que aquests punts de vista estaven condicionats per la situa- 
ció particular de Tanmateix, aquest text substitutiu no pogué ser pres 
en consideració globalment, perque l'anomenat «esquema de Zuric» ja estava 
escrit en l'ordre del dia de la comissió de coordina~ió.~~ A més, a l'interior de 
la comissió conciliar hi havia dificultats per a assumir la situació particular de 
34. FHa2221. 
35. F Ha 1679. 
36. GLORIEUX, Historia praesertim, 62-64,73. 
37. Cf Ph. LEVILLAIN, «Les épiscopats de 1'Europe de 1'Est A Vatican II», Docurnentation 
sur 1'Europe centrale XI (1973) 2, p. 93. 
38. Cf. Ph. DELHAYE, «Histoire des textes)), 254. En la n. 4 afirma: «mais certains élém~nts 
de ce document furent retenus, en raison des précisions qui'l apportait sur les relations de I'Egli- 
se avec une société civile officiellement athée et communiste». 
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1'Església polonesa com a base de discussió per a un projecte que havia de dis- 
cutir-se en un Concili universal. Tanmateix, fou afegit als documents d' Ariccia 
(juny 1965); no deixa d'exercir influencia en la nova versió de I'esquema 
~ 1 1 1 . ~ ~  
5. La maduració de l'esquema 
Precedida per una reunió de la subcomissió central el dia 3 de juny40 a 
I'Alfonsianum, per a ultimar la presentació a la plenaria de la comissió mixta, 
aquesta tingué lloc -com era previst- el dia 4.41 Comen@ amb la relació de 
Guano, bastant precisa en indicar els límits de la discussió i els criteris adoptats 
per a la reeelaboració de l'esquema. Aparegué novament la crítica de Philips i 
de Rahner a l'entorn de la confusió present en el text entre l'ordre natural i el 
sobrenatural; tarnbé es demana més precisió pel que fa al t e m e  «món», cosa 
que porta Garrone a parlar de la «consecratio mundi» com a exigencia de la 
fe.42 
La lectura de cada capítol provocava noves crítiques. Així, I'endema, per 
exemple, Parente proposa de canviar «sensus fidei» per «sensus fidelium»; 
pero el tema més contravertit fou la competencia de 1'Església en qüestions 
particulars, formulat per Rahner en aquests termes: «Si Ecclesia silet, quid tunc 
competit singulis conscientiis?» La discussió deriva vers el problema de la 
relació entre magisteri i consciencia individual. 
El quart capítol suscita una incisiva crítica de Lebret en el paragraf referent 
a l'economia, considerat feble davant la problematica mundial del subdesenvo- 
lupament i la de I'atur. Aquest capítol fou directament atacat per membres de 
la comissió teolbgica vinculats al Sant Ofici, en la sessió del dia 6, presidida 
pel mateix cardenal Ottaviani. Hom arriba a acusar directament Hiiring en allb 
que es referia al matrimoni, especialment per la qüestió dels seus  fin^.^^ 
Al final de la reunió del 4 de juny es vota l'esquema en la seva totalitat, per 
a decidir si es podia o no enviar a la comissió de coordinació. Després de certs 
dubtes, l'esquema s'aprova amb amplia m a j ~ r i a ~ ~  i fou presentat a la comissió 
39. J. GROOTAERS, Da1 Vaticano 11 a Giovanni Paolo 11, Casale M .  1982, pp. 140-142. 
40. Cf. I'entrevista d'Ancel en La Croix (3.06.1964), on donava detalls dels treballs de la 
subcomissió central i es manifestava optimista respecte al desenvolupament del text. 
41. Cal assenyalar que en la reunió del dia 3 aparegué novarnent el contrast entre la perspec- 
tiva de la Cornissió Teolbgica i la de 1'Apostolat dels Laics. Els dos secretaris, Trornp i Glo- 
rieux, no coincidien en I'enfocament de I'esquema. Per la seva part, Rahner es rnanifesti crític 
arnb I'esquema. Cf. GLORIEUX, Historia praesertim, 65-81. 
42. Cf. el resum del debat a Congar, JCng. pp. 482-483. 
43. Segons Congar: «C1est la grande offensive concertée: Franic, Lio, Tromp ... breve, le 
Saint Office» (JCng. p. 491). 
44. GLORIEUX, Historia praesertim, 77-79. 
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de coordinació, que I'examinh el 26 de juny de 1 9 6 4 . ~ ~  El lloc de l'esquema en 
l'agenda conciliar havia canviat; a partir d'aquell moment no seria ja l'esque- 
ma XVII sinó el XIII. Amb totes les consideracions i cauteles necesshries, hom 
decidí d'enviar I'esquema als bisbes, a primers de juliol, pregant-los que 
enviessin llurs observacions abans de 1' 1 d ' o ~ t u b r e . ~ ~  
Per a la historia de I'esquema fou crucial la publicació de la primera encí- 
clica de Pau VI Ecclesiam suam, centrada en el tema del d i i ~ l e g . ~ ~  Així ho testi- 
fiquen dos privilegiats cronistes, M. G. McGrath i R. Tucci. Segons Haring, 
l'encíclica «fu un contributo decisivo per lo schema XIII>>.48 
Aquel1 estiu es forma un organisme, constituit per membres de la comissió 
central i els presidents de les subcomissions (tretze persones en total) per a la 
correcció i la revisió del text durant la discussió dels Pares a l'aula conciliar. 
L'esmentada comissió comen@ a reunir-se al setembre, per examinar les 
observacions arribades durant l'estiu, entre les quals les de Philips i Congar, i 
les de Hengsbach fruit d'una trobada de bisbes i teblegs alemanys. En una 
d'aquestes reunions, Guano proposh de constituir dues subcomissions, una per 
a aprofundir els «signes dels temps», l'altra teolbgica. Ferrari Toniolo insistia 
en una tercera, destinada a clarificar les relacions entre Església i E ~ t a t , ~ ~  tema 
-segons el seu parer- bastant central en I'esquema. Amb la formació de les 
dues subcomissions, presidides per McGrath i Garrone respectivarnent, es van 
cridar persones que no havien participat en la redacció de I'esquema de Zuric. 
En la subcomissió per als signes dels temps foren invitats Daniélou, De Ried- 
matten, Ligutti, Gagnebet, Medina, Lebret, Putz, Greco, Martelet, Dingemans, 
Neuer, Caramuru, Gregory, Galilea, Moeller, Joblin, Delhaye, Houtart (que en 
fou el secretari), i molts bisbes que representarien les realitats de diversos pai- 
sos: Blomjous, Zoa, Camara, Wojtyla, Wright, Ancel, Ménager, ~ ~ o u b . ~ '  
La subcomissió teolbgica es reuní 1' 11 i 12 de setembre, amb la participació 
de Garrone, Philips, Congar, Rahner, Moeller, Ferrari, Toniolo, Daniélou, 
Benoit, Rigaux, Glorieux i Sugranyes de ~ranch." La crítica de Rahner -insis- 
tint a favor d'una clara distinció entre la dimensió natural i sobrenatural- fou 
45. El conjunt -corregit segons les indicacions i esmenes proposades per la comissió mixta- 
fou enviat a Cicognani per Ottaviani i Cento el 15 de juny: cf. Acta Sytlodalia (AS) Vl2, pp. 
602-627; 545-546. 
46. AS Vl2, 640-642. 
47. Dos exhaustius comentaris sobre el tema: I'editat per I'lnstituto Social León XIII, El diá- 
logo según la mente de Pablo VI. Madrid, 1965, '1968, amb amplia bibliografia, i Cotnentario 
eclesial a la ~Ecclesiarn suam)), dirigit per Francisco GARCIA-SALVE. Bilbao 1965. 
48. «Testimonianze», 171. 
49. Cf. G.-H. BAUDRY, « ~ ' É ~ l i s e  et ~'État a Vatican II», en K~xae~twpÉvy.  Mélanges René 
Laurentin, Paris 1990, pp. 537-548. 
50. Les actes de la subcomissió per als signes dels temps es troben aplegades a Docldment 
sur le schéma 13. Travaux (F. Moeller 1178). 
5 1. GLORIEUX, Historia praesertitn, 83, 106. 
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contestada per Congar i Daniélou; Philips, que formula una serie de distincions 
teolbgiques, clarifica alguns punts en discussió. Els resultats del treball de la 
subcomissió teolbgica van ser enviats a la subcomissió central, que continuava 
I'anilisi de les observacions arribades a l'estiu. Les conclusions de les discus- 
sions mantingudes aquells dies de setembre van ser aplegades en un breu docu- 
ment programatic per a presentar, junt amb l'esquema, als Pares conciliars: es 
titulava Directiones pro futura elaboratione textu~.~' 
Per tal de preparar la relació amb la qual calia presentar l'esquema a I'aula 
conciliar, Guano convoca diverses reunions de la subcomissió central: el 21 i el 
29 de setembre, i el 6 d'octubre. Guano havia estat elegit relator oficial de 
l'esquema; en aquestes trobades hom demana als presidents de cada subcomis- 
sió preparar una relació dels «adnexa». 
El 20 d'octubre de 1964 I'esquema fou presentat a l'aula conciliar, en aque- 
lla densa tercera sessió inaugurada el 14 de setembre. 
Evangelista VILANOVA 
Monestir de Montserrat 
E - 08 199 MONTSERRAT (Barcelona) 
Summary 
To illustrate the theme dealt with in Josep Maria Rovia Belloso's Societat i Regne de 
Déu (Society and Kingdom of God), the author seizes on the fluctuations in the writing 
of the Gaudium et Spes Pastoral Constitution, from the Second Vatican Council. This 
article deals mainly with the scheme formulated in the second intersession (1963-1964) 
-known as the Zürich Scheme- the one that, with certain alterations, was approved by 
the conciliar fathers. The complexity of the scheme emerges, in the discussions on the 
text, when (<political management)) of religious actuality takes on concrete forms 
throughout history. The conciliar Constitution was faced with the alternative of either 
secularizing the world while accepting the (<alien)) character of the Church, or electing 
to sacralize the world and (<desanctify,) the Church. 

